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PT. Harpindo Jaya adalah dealer sepeda motor yang berada dikota Jepara Jawa Tengah. Sistem yang
berjalan masih menggunakan manual dengan cara menyeleksi kriteria konsumen yang ingin membeli sepeda
motor, hal ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Penelitian ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan
konsumen dalam memperoleh kepemilikan sepeda motor dengan cepat dan tepat. Maksud penelitian ini
membantu sistem pendukung keputusan pembelian kredit sepeda motor menggunakan fuzzy system pada
dealer yamaha. Dalam membangun sistem ini menggunakan metode waterfall dimana teknik pengumpulan
data yang dilakukan adalah wawancara dan survey. Dalam membantu analisis dan perancangan sistem
menggunakan Unified Modeling Language (UML). Hasil dari penelitian pada PT. Harpindo Jaya dapat
disimpulkan bahwa dengan dibuatnya Sistem Pendukung Keputusan Pembelian Sepeda Motor dapat
memudahkan konsumen dalam membantu konsumen untuk memperoleh kepemilikan sepeda motor dengan
cepat dan tepat serta mendapatkan informasi tentang PT. Harpindo Jaya.
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PT. Harpindo Jaya is motorcycle dealer at Jepara Central Java. It uses manual system and the manner of it
selects consumers who wants to buy a motorcycle, The system needs very long time. This research is a
purpose to help for consumer who wants to have motorcycle quickly and exactly. The research means for
helping decision support system of credit for motorcycle by using fuzzy system in yamaha motorcycle dealer,
to making this system uses waterfall metode, and the manner of accumulation data is interview and survey,
for helping analysis and planning of system use unified modeling language (UML). The result of research at
PT. Harpindo Jaya can be coclusion that for making decision support system of purchase can be easy for
consumer who wants to have a motorcycle quickly and exactly and get information about PT. Harpindo Jaya.
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